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Nanik Sri Rahayu, Motivasi Masyarakat dalam Partisipasi Pendidikan (Studi Situs 
di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara) 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan :1) Karakteristik perubahan 
tingkat partisipasi pendidikan di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, 
Kabupaten Banjarnegara; 2) Karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 
masyarakat dalam partisipasi pendidikan di Desa Gumiwang, Kecamatan 
Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil informan yang terdiri dari 
kepala, perangkat, tokoh masyarakat, dan warga Desa Gumiwang. Penentuan 
informan dilatar belakangi pertimbangan bahwa informan memahami dengan baik 
keadaan Desa Gumiwang khususnya tentang partisipasi pendidikan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang mendalam, observasi dan 
pencatatan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data 
model interaktif. Keabsahan data meliputi uji validitas internal (credibility), validitas 
eksternal (transferability), reliabilitas (dependentbility) dan obyektivitas (credibility). 
Hasil penelitian adalah: 1) Terjadi kenaikan angka partisipasai pendidikan 
pada masing-masing jenjang pendidikan dan antara laki-laki dengan perempuan, 
tetapi kenaikannya belum optimal, sehingga kenaikan partisipasi pendidikan di Desa 
Gumiwang secara keseluruhan belum optimal. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi pendidikan di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten 
Banjarnegara adalah. a) Kemampuan untuk membayar biaya pendidikan terutama 
SLTA dan Perguruan Tinggi masih rendah. b) Kesadaran dan budaya masyarakat 
terhadap pendidikan serta kebutuhan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan masih 
rendah. c) Peran serta dan dukungan pemerintah desa dalam upaya peningkatan 
partisipasi pendidikan belum optimal. 
 
 


















Nanik Sri Rahayu, Motivation of Community in Education Participation (A Site 
Study in Gumiwang Village, Purwanegara Sub District, Banjarnegara Regency. 
Thesis: Post Graduate Program, Muhammadiyah University of Surakarta, 2011 
 
 This study was aimed to describe: 1) The characteristics of changes in 
education participation level in Gumiwang Village, Purwanegara Sub District, 
Banjarnegara Regency; 2) The characteristics of factors affecting the motivation of 
community in education participation in Gumiwang Village, Purwanegara Sub 
District, Banjarnegara Regency. 
 This study is a qualitative research with a ethnografic research design. The 
study was conducted by interviewing the head of the village, village officers, 
community figures, and the residents in Gumiwang village. The respondents of this 
study were determined with a consideration that the people understand the condition 
of Gumiwang village well, especially related to the education participation. The data 
collecton techniques used in this study were in-depth interview, observation and 
documentation recordings. Data analysis of the study was interactive analysis. The 
validity was checked using credibility, transferability, dependability, and credibility 
tests. 
 The results show that: 1) There was an increase in the number of education 
participation in each level of education and between men and women, but generally, 
the increase was not optimal. 2) The factors affecting education participation in 
Gumiwang Village were : a) the low ability to fulfill the school fee in Senior High 
and university level. b) the community’s low awareness and culture in education and 
education need of men and women. c) the low participation and support from the 
village officials in improving the education participation. 
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